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Аннотация. Статья посвящена внедрению средств BIM-технологий в сис-
тему образования архитекторов и инженеров-строителей – кадров для архи-
тектурно-строительной деятельности. 
Архитектурно-строительная деятельность по созданию зда-
ний и сооружений органично сочетает в себе науку, искусство 
и производство – составляющие каркаса профессиональных зна-
ний, умений архитекторов [1] и инженеров-строителей [2]. Ар-
хитектурно-строительная деятельность согласно профессио-
нальному стандарту «10 Архитектура, проектирование, геоде-
зия, топография и дизайн», на который ссылается ФГОС ВО 
3++, включает в качестве базовых следующие виды: проектную, 
изыскательскую и технологическую деятельности. 
Поскольку от надежности зданий и сооружений, систем их 
обеспечения зависят жизнь и здоровье людей, то безопасность 
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и качество объектов строительства необходимо обеспечивать на 
всех этапах их жизненного цикла, включая: создание безопас-
ной, функциональной, доступной и красивой архитектурно-
строительной среды; изыскания; проектирование; изготовление 
материалов, изделий, конструкций; возведение, эксплуатацию, 
ремонт и снос строительных объектов. При этом наибольшее 
число ошибок возникает именно на этапе проектирования.  
Поэтому архитекторы и инженеры-строители должны по-
нимать друг друга, говоря на одном языке. Сегодня это BIM-
технологии (Building Information Modeling) – средство ком-
плексного повышения качества производства архитектурных 
строительных работ на всех ее этапах: проект – строительство – 
эксплуатация.  
Важным связующим компонентом архитектурно-строитель-
ной деятельности на всех перечисленных этапах является ин-
формационная модель строительного объекта, под которым, со-
гласно ГОСТ Р 57563- 2017/ISO/TS 12911:2012, понимается «со-
вокупность представляемых в электронном виде документов, 
графических и неграфических данных по объекту строительст-
ва, размещаемая в соответствии с установленными правилами 
в среде общих данных, предоставляющая единый достоверный 
источник информации по объекту строительства или отдельных 
стадиях его жизненного цикла» [3, c. 5].  
Применение таких средств, обеспечивающих непрерывную 
передачу архитектурно-геометрических, графических и конст-
руктивно-расчетных данных между архитекторами и проекти-
ровщиками-смежниками на основе единой информационной 
модели здания или сооружения, позволяет существенно снизить 
количество ошибок, и в том числе в той части, которая связана 
с нарушениями требований нормативных документов. Кроме 
этого, современные средства BIM-моделирования напрямую 
взаимодействуют со средствами ИКТ конечно-элементного рас-
чета, как, например, SCAD или Лира. 
Внедрение средств BIM-технологий в образовательную 
систему подготовки кадров для успешного выполнения в буду-
щем ими архитектурно-строительной деятельности особенно ак-
туально, так как это соответствует требованиям Правительства 
РФ к повышению качества строительства (Пр-1235, 19.07.2018). 
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В итоге современные требования рынка труда к уровню 
компетенций кадров в области архитектурно-строительной дея-
тельности высоки [4, 5], что предполагает повышение качества 
образования бакалавров, специалистов, магистров, особенно 
в части владения средствами BIM-моделирования. 
В соответствии с такими требованиями в геометро-графи-
ческое обучение студентов 1–3 курсов архитектурно-строи-
тельных специальностей после изучения CАD-средств, как 
(ArchiCAD, КОМПАС и Автокад) в Нижегородском государст-
венном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ) 
включены графические работы на освоение средств BIM-
технологий (Revit, Renga) [4, 5], что позволяет повысить его 
качество. 
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